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La Setmana Santa la rodella 4‘"EL PREGÓEl pregó que pronuncia el diven-
des de passió a l'església del Con-
vent Mn Manuel Bauca, obrí —com
és ja tradició de 29 anys— el cicle
de la setmana santa felanitxera. En
aquest pregó Mn. Bauça proposa
un exercici de reflexió profunda en-
torn a aquestes celebracions, amb
les quals «la comunitat cristiana
vol recrear la presencia amagada
del Crist amb la seguretat que aques-
ta recreació es capaç
 d'abolir la
mort d'enmig de
 l'existència mortal
cle l'home». I per aidar en aquest
exercici, planteja una triple refle-
xió: La setmana santa com a desig
de celebrar la Pasqua/Ressurrecció.
La setmana santa com a reconstitu-
ció de l'experiència de desert. I la
setmana santa com a camí cap a
la conversió.
imposa una relectura reposada
d'aquest pregó, que constitueix un
text admirable de reflexió cristiana
d'una actualitat
La Coral de Felanitx, que inter-
preta diverses composicions sacres,
aida a donar solemnitat a l'acte.
DIUMENGE DE RAMS
El diumenge de rams, a tots els
temples se celebra l'ofici del dia
amb la benedicció de palmes i rams
i el capvespre amb l'assistència d'un
elevat nombre de fidels, es feu el
Via-Crucis al Calvari. Aquest acte,
a diferencia d'altres de la nostra
setmana santa, es va desenrotllar
Dilluns dia 23 de març, tingué
lloc a León el gran festival dins el
qual se celebra la fase final del pro-
grama-concurs «Gente Joven»: El
grup felanitxer S'Estol d'Es Gerri-
ce) participa al eostat de set grups
més classificats per aquesta final,
aconseguint el tercer lloc empatat
amb els representants de Canaries.
Els nostres balladors. que els cor-
respongué el número 2 en l'ordre
d:actuació, interpretaren a la prime-
ra part un ramell de jotes i a la se-
gona una partida de boleros.
El premi consisti en un diploma
d'honor, cent mil pessetes en me-
tAllic i un plat artistic donat per
l'Ajuntament de León.
Aquest festival, que fou registrat
rels equips de filmació de Televisió
.F.,.panyola, sera retransraes
 e1, dis-
sabte dia 24 de maig a l'hom habi-
tual del programa «Gente Jcivena.
dins un clima de respecte i devoció
exemplars. A través d'un equip
d'amplificació es llegiren els passos
durant la pujada i un cop al cim,
el rector Mn. B. Miguel dirigí una
platica als fidels.
LES PROCESSONS
Les processons, grades als bons
oficis de la comissió de Setmana
Santa, varen transcórrer dins un
orde i nivel] de serietat ben accep-
table, sense interrupcions. Cal as-
senyalar la incorporacic". d'una nova
banda de cornetes i tambors, inte-
grada per alumnes
 de l'Escola de
Música. L'assistencia de penitents
fou
 extraordinàriament nombrosa.
De cada any es veu incrementada.
El Davallament del divendres sant
es dugt.i é
 a terme amb la cura de
detalls que l'ha caracteritzat sem-
pre. Es un espectacle molt digne,
però
 no reb per part de públic el
tractament adequat i el renou i la
xerrameca impedeixen d'escoltar eis
oradors. Mn. Pere Xamena féu la
predicació, però el bell parlament
que teixí amb prou dificultat pogué
ésser escoltat pels interessats.
Malgrat els detalls que puguin fer
cicsmerèixer en alguns moments
aquestes celebracions de setmana
santa, i que depenen
 gairebé sem-
pre del públic, la feina de la comis-
sió de la Croada es molt meritória
i mereix de bon de veres el reco-
neixement general.
Celebram la bona classificació del
nostre grup en aquest concurs, però
sobre tot ens complau la presencia
del folklore mallorquí dins un pro-
grama on hi han tengut cabuda ma-
nifestacions populars d'arreu de
l'estat espanyol.
Amb motiu del darrer aniversari
del Rei Joan Caries el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació i
en reconeixement a la seva llarga
dedicació a l'activitat de la pesca,
ha concedit al patró Esteva Pujol
Andreu, la Creu d'Oflcial de l'Or-
dr`e Civil del Mèrit Agrícola.
El patró Esteva va complir 101
les declaracions del Batle
Les declaracions que el senyor
Batle ha fet a resultes de la no
aprovació del Pla General d'Ordena-
ció Urbana mereixen un comentan,
que farem tot seguit. Es cert que
les persones se donen a conèixer per
les seves obres, per-6 també per les
seves paraules. Tirem, doncs, enda-
vant.
Nosaltres comprenem que un fra-
cas com el que suposa la no aprova-
ció del Pla l'haja desconcertat, acos-
tumat com esta a viure envoltat
d'escolans d'amen, que no li han
plantejat mai la més petita objec-
ció. Per força, una contrarietat com
aquesta l'havia de trasbalsar. Hi ha
coses, però, que una persona res-
ponsable no pot dir. Però anem a
les declaracions.
En el diari «El Día» de Ciutat ma-
nifestava que no compren com e/
Govern no li ha aprovat la revisió
tractan-se d'un pla consensuat per
totes les forces polítiques del muni-
cipi.
Senyors: un batle no ha de dir
mentides. La revisió del Pla se va
aprovar amb els vots del seu grup
polític, i res pus. Ni l'Aliança Popu-
lar, ni la Candidatura Independent,
ni els socialistes no li feren costat.
Per tant, de consens res de res. In-
sistim: tots els altres grups li vota-
ren en contra.
Unes altres declaracions sorpre-
nents venien recollides a la «Ultima
Hora» de diá, 8 de març, Les afirma-
cions del Batle varen merèixer una
replica de part del Conseller d'Orde-
nació del Territori, senyor Jeroni
Saiz, que no es precisament un eco-
logista, però que posa en evidencia
una part dels errors i els inconve-
nients del document.
El senyor Saiz desmenteix algunes
declaracions del Bathe, diu que el
Batle ha vist bubotes i afirma: «Es-
anys a majan mes de febrer persa
malgrat això, el Podem veure cada
dia passar tot falaguer per
 carrer
Major en les seves anades i vi -
des de ca seva a la Llar del Peno o-
nista. El Patró es un centenari 4u0
porta el feix amb una elegancia
Iuesa 'er1V11641084106 seus
 re-
cords i 'converses rrianeenen—viu en:
tá claro que el alcalde ha hecho con-
venios con mucha gente sobre califi-
cación de terrenos y ahora no pue-
de cumplirlos; de ahí su enfado por
la devolución».
Els lectors han de sebre que el
passat dia 13 de març, no havent-se
aprovada la revisió, va tornar a en-
trar en vigencia l'antic pla, tan
odiat. Doncs be, el Batle afirma:
«no donaré permisos a les obres que
vulguin acollir-se al pla antic». La
declaració es estrepitosa perquè un
batle democratic ha de tenir un res-
pecte exquisit per la legalitat. I si
la legalitat l'obliga a concedir uns
permisos que no li agraden, els ha
de concedir, i molt més si tenim en
compte que l'únic responsable de
que el pla antic torni a estar en vi-
gor es ell i el seu grup. Si haguessin
actuat d'una manera intelligent, si
haguessin tengut voluntat política de
reformar el pla, a hores d'ara faria
anys i panys que estaria aprovat.
Si alguns particulars volen treure
profit dels errors del grup que ens
comanda estan en el seu dret. Si el
Batle no dóna permís, els particu-
lars podran dur el cas als tribunals
i guanyaran el plet. (Aquest ajunta-
ment no n'ha guanyat cap mai). I
el poble haura de pagar. Als regidors
de l'actual consistori els encanten
els plets-, perquè saben que, en el
pitjor dels casos, qui en tocara los
conseqüêncies será el poble.
(Continuara)
Pirotècnic
S'Esto! d'Es Gerricó, tercer classificat
al concurs de «Gente Joven»
La Creu del Merit Agrícola, concedida
al Paró Esteve
cara l'interès de moltes tertúlies.
Aquesta distinció que li ha con-
cedit el Ministeri Ii fou comunicada
per un telegrama, el text del qual
reprodaim: «Con rnot.vo del cum-
pleaños de S.M. el Rey día 5 de
enero concedida categoría de Cruz
de Oficial de la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola. Enhorabuena. Carlos
Romero Herrera».
El proper dissabte dia 12 serà el
Secretan General de Pesca; el nos-
tre , paisà	Miguel Oliver Massatj,
, qui farà entrega al	 patró Esteva
d'aquest guardó en el decurs
sopar-homenatge que dedica al Pa-
' tró Esteve Fa Canfraria de Pescadors
i que tindrA lloc a les 8 del vespre
«La Polideiosa».
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Margalida Sagrera
va morir a Felanitx, el dia 25 de marc
 de 1986, a,79 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
.
Als seas germans, Antoni i Mateu; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que
encomaneu
 la seva Anima a Déu.
Casa
 mortuòria:
 Horts, 13 (Ca'n Xorret)
FELANITX
SANTORAL
Diu. 6 St. Guillem Abat
Dill. 7 St. J. Bta. de la Salle
Dim. 8 St. Amanci
Dim. 9 Sta. M.d Cleofas
Dij. 10 St. Ezequiel
Div. 11 St. Estanislau
Dis. 12 St. Zeruí
LLUNA
Lluna nova dia 9
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx	 Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
Inés els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 11.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
— —
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
DisSabte i diumenge:
Miquel-Nadal *.
Dilluns:	 Jaume Rotger
Dimarts:
	 C. Ticoulat
Dimecres:	 Francesc
 Piña
Dijous:
	 Gaytt-Melis
Divendres:	 Miquel-Nadal
TELCFONS D'INTERÈS
Policía Municipal
	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeraria
	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei ,
 medie d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombera	 581717
Servel de grua:
	 '	 " •De Wa 581385. Nit 5545506 •
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COM1SION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 17, tomó los siguien-
tes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
S'e acordó que el Concejal encar-.
gado de Caminos se persone en el
Camino que conduce desde ia carre-
tera de Porto-Colom hasta el cami-
no de So'n Prohens, pasando por
Almallía para estudiar Ia convenien-
cia o no de un asfaltado.
Se desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto por D. Sebastián
Obrador Mestre frente al acuerdo
municipal de 13 de enero de 1986.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de un cen-
tro de clasificación y envasado de
huevos frescos interesado . por Aví-
colas Mestre, S.A.L.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una ca-
fetería en Plaza Espafia, 16, intere-
sada por D. Sebastián Garcías Man-
resa.
Se aprobó el Pliego elsCondicio-
nes para la realización de las obras
de arreglo y adecentamiento de la
antigua Escuela de So'n Negre.
Se dió cuenta del escrito de la
MUNPAL por el que la asistencia
sanitaria a los funcionarios es cali-
ficada como de concierte con enti-
dades privadas.
c concedió licencia a D. Antonio
Ccrbella Bofarull para construir una
vivienda unifamiliar entre mediane-
ras, en c./ Capitán Barceló de Por-
to-Colom, con una tasa de 35.632
Ptas.
Se concedió licencia a D. Sebas-
tián Sureda Llull para construir dos
viviendas unifamiliares pareadas en
el solar n.° 33 de la Urbanización
Sa Punta 2. a
 Fase, con una tasa de
213.915 Ptas.
Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Juan Binimelis Caldentey,
a D. Beftolorné Soler Obrador, a
D.' Gabriela Blanco Mas, a D. Si-
mon Adrover Gari, a D. Francisco
Forteza Dromé, a D. Andrés Mayol
Grirnalt y a Gas y Electricidad, S.A.
LA POLICIA
Sr. Director:
He leído cort intetés la carta
abierta que la Policía Municipal di-
rige. al concejal Sr. Oliver. Se me
ocurre hacer una puntualización 
_ al
respecte: el policía no desaparece
al haber un atasco circulatorio, por-
que lo que pasa es que ya no ha
aparecido. Y yo me pregunto, si son
17 de plantilla y solamente puede
haber uno de servicio por nuestras
calles: ,:_Qué hacen los otros dieci-
séis?
M. P.
LA NOSTRA LLENGUA A
L'ESCOLA DEL PORT
Director:
Com a pares d'alumnes de l'esco-
la d'El Port, ens ha caigut la cara
de vergonya
 quan hem llegit la re-
vista n. O d'escoles petites «FENT
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas a
D. Pedro Artigues Sirer.
acordó comunicar ,a la Conse-
lleria de Sanidad y Seguridad So-
cial que este Ayuntamiento está.in-
teresado en que se realicen confe-
rencias entorno a ia problemática
de la droga.
" Se acordó contratar con la Im-
prenta Muntaner de., Palma la con-
fección de 7.C)00 hojas para la pró-
xima. renovación del Padrón Muni-
cipal de Habitante,s, pot ser la ofer-
ta más ventajosa . para este Ayunta-
miento.
Por último, también fuera del
Orden del Día y tras la preceptiva
declaración de urgencia por' . todos
los asistentes, según petición Verbal
de D. Antonio Tous Miralles al Te-
niente de Alcalde D. Cosme
Monserrat, Se acordó autorizar a D.
Antonio Tous para la realización de
una exposición en una de las Salas
de la Casa Municipal de Cultura. •
Felanitx, a 24 de febrero de 1986.
El Secretario,
•
	Guillermo 'Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
CAM/ Només la nostra escola
l'han representada en castellà,
ca que ha emprat aq ,:xsta 1Lngua,
juntameat amb la meitat del q=
ha fa S'Aranjassa.
Aquesta cai- ta vol expressar
cament que si hem c1:2 normalitzar
la nostra llengua, hem de començar
per les escoles petites, si hi ha mes-
tres que no ho volen acceptar hem
cle trobar la manera de superar
aquest entrebanc.
Uns pares indignats
LIBERTAD DE NO VOTAR
Sr. Director:
En el Referéndum ganó el SI,
pues nos quedamos en la OTAN.
Ganó también el NO, porque fu6
una 'victoria moral. Ganó además la
abstención, en vista de la gran can-
tidad de gente que no quiso parti-
cipar en la bufonada.
Hubo una cuarta opción que no
reivindicó victoria y de la lectura
de la primera . epístola de Nicolau
.Barceló a los Conquerrinenses de-
- bemos deducir que su autor, cuan-
.do por dos voces dice que perdió,
votó en blanco.
Naturalmente que también cabe
pensar, que a lo mejor lo que el
Sr. Barceló quiere decir, es que
hizo juicio de que perdió el tiempo
yendo a votar.
Si tiene tal sensación, puede me-
ditar que estar en ridículo supone'
haber hecho algo que por su rare-
za o extravagancia puede mover a
risa.
 Y, por supuesto que la cosa
se agrava, psicológicaieente para el
sujeto, cuando éste se da cuenta de
lo 'que ocurre.
Los de Ca's Concos, no están en
este caso. Antes al contrario, saben
qu'e si a principios de siglo había
una ley electoral que obligaba a par-
ticipar, bajo pena de algunos sinsa-
bores, hoy la legalidad vigente exi-
mo de tal compromiso. La gente
vota o no vota, por narices y quie-
nes no quisieron entrar por uvas,
usaron de su libertad.
Nicolau Barceló, se mama el dedo
cuando dice que toca votar, si con-
vocan a .
 Referéndum. O si de buena
fe lo cree así, será que deben ha-
berle manipulado el cerebro.
LA PROCESIONARIA
FELAN ITX
•
a.
Marques sobre la roca i toponimia:
Vitinerari d'un gegant
A Mallorca, dispersos por tota la superficie de l'illa, es troben sobre
la roca efectes de la
 dissolució carstica, o potser de diaclasis, o bé estrats
aixecats fins la vertical, que des de temps immemorial foren observats
per la nostra gent senzilla qui anava explicant el seu origen amb ronda-
lles i llegendes que possiblement ni creia ni deixava de creure. Amb molta
freqüència, aquests senyals conegudíssims cristallitzaren en un
 topònim.
D'altres vegades sols s'explicava la seva gènesi sense tenir un nom propi
per a individualitzar-los. De bellíssims exernples, n'estan farcides les ron-
dalles aplegades per Mn. Alcover'. Els causants dels
 fenòmens
 poden
esser diversos. La carrossa del rei En Jaume va regatar el coster de mig-
jora d'Es Puig de ses Bruixes (Llucmajor), deixant unes empremtes sem-
blants, encara que a una altra escala, a les que deixaven els carros de
roda plena per les nostres marines. El valent cavall de Sant Jordi va
imprimir les seves potades en Es Pas des Moros (Valldemossa). El
cós cavall del rei En Jaume, en saltar des cl'Es Puig Major, va estampar
una llenegada a Sa Costa des Molins (Inca). Les potes del mateix animal
quedaren gravades a Son Cós i en Es Coscois (Marratxí) i en Es Castell
d'Alaró. Sa Potada des Cavall i Ses Potadetes (Esporles) fan allusió al
mateix cavall reia1 2 .
Des del penyal dc les Bruixes
fins a l'esquerp Puig Major,
des del mur de Santueri
fins al castell d'Alaró,
mostra el pages de Mallorca
les petjades que amb sos bots
marca damunt roca viva
un cavall meravellós3 .
On
 són aquestes potades de Santueri, que ens fa conèixer Costa i
Llobera? Les sap qualcú?
El dimoni passa per Esporles i per
 Montuïri, on s'anomenen Ses)
Potades del Dimoni. També a Esporles hi ha Sa Culada del Diable. Sovint
es un gegant qui ha enclotat la roca amb la pressió del seu peu disforjo.
Es coneguda Sa Patada des Gigant a So n'Obra (Porreres) 4 , i a Esporles.
Més famosa encara es Sa Sopegada des Gigant 5
 de Galdent (Llucmajor).
Es Peu de Sant Cristòfol es localitza en Es Porrassar (Algaida). Segons
Mn. Alcover, les mares hi duien els infants a provar de caminar'.
Les recerques toponímiques encaminades a cobrir tot el solar dels
termes de Santanyí i Ses Salines han fet aflorar Sa Potada des Gigant
vora Es Camp Lledó, a les foranes de la darrera població. La petjada,
que estava emplaçada damunt una tenassa, a l'entreforc de dos camins,
fou destruida per la ignorancia que, sense cap necessitat i compressor
amb ma, lesborra del mapa. Desconec les seves dimensions. Crec, però,
que la seva Ilargaria no superava els tres o quatre pams. Es sorprenent
que la gent conti que el gegant que posa el peu en Es Camp Lledó, dona
la passa des de l'illa de Cabrera, on, gràcies a un mapa publicat per l'Arxi
ducs, sabem que hi havia una punta dita Es Cap des Gigant (Cabo del
Gegant, segons el mapa). Els meus entrevistats afegeixen que amb un
altre hongo es tira a Sant Salvador, i, com be sabeu, les terres del puig
felanitxer són terres de titans°. Molt més que famós es Es Macoli des
Gigantm, una rocassa caiguda de dins la sabata d'un d'aquests monstres,
en les circumstancies que conta Mn. Alcover:
«Diuen que un temps hi havia gegants damunt es puig de Sant
Salvador.
Un d'ells un horabaixa sc'n pujava a ses cases, daixo-daixo, i a mitjan
pujada sentí cosa dins s'avarca.
La se despassa de davant, i ii cau un macolí, i seguí per amunt.
Allà on va caure es macolí, ailà romangué, i encara ara hi es: se diu
es macolí d'es gegant, una rocassa com unes cases.
Com pujau a Sant Salvador, el trobau a sa vorera d'es camí, un poc
passat s'auzina»".
Vegeu com ho conta el seminarista Llorenç Riber Campinsn:
....el maculi del gegant que se destría al fons d'un baxest, atreu
totes les mirades y totes les converses. Si preguntam l'origen de aquesta
altre llegenda, ens dirá algún fill de Felanitx: Axó era y no era un gegant
que passava per açí, y se'n adoná de que duya dins ses sabates, amples
com á naus, qualque cosa qui'l molestava; s'atura, espolsa la sabata, y
el grandiós maculí s'estimba, penyes avall, trencant com si fossen aubons
les soques dels pins centenaris, fins qu'allá, en el fons del baxest, se
ressegué ab la pesada inercia d'una pedra de cent quintars. El gegant,
com si res fos estat, fé la seua vía de cucuya en cucuya desde la de San
Salvador fins la en que torreja'l castell de Santueri».
Si s'arriba a escorcollar tota la toponimia menor de l'illa, es ben
segur que apereixeran d'altres senyes sobre la roca designades amb noms
tan suggestius com els que hem vist i acompanyats de delicioses conta-
relies explicatives del seu origen, exponent clar de la capacitat imagina-
tiva deis nostre poble. Deman per a totes elles i per als seus noms una
protecció rápida i efectiva. Si arriba, a qualque lloc ja haura fet tard.
Santanyf, març del 1986
Cosme Aguiló
He extret part de la documentació que segueix del seu corpus ron-
dallístie, consultant els toms 5 i 24.
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
TEMPS Di PASCOR
Així anOmenava el beat Ramon Llull el temps de primavera gentil en
que, quan l'Església commemora la ressurrecció del Crist, rei de la vida,
tota la creació reneix de bell nou i esclata en flors, que són promesa
certa d'uns fruits saborosos i vivificants.
L'anima enamorada de Ramon Llull sentia en lo mes profund la
gaubanga d'una comunió entre la ressurrecció del Crist i tot l'univers
creat com a penyora infallible de Falliberament del cosmos que, per ara,
paLeix dolors de part en l'esperança
 del
 dia en que Deu, mitjançant el
Crist ressucitat,
 farà
 un nou cel i una nova terra, on no hi haura
 llàgri-
mes
 ni dolors sinó que la Hei de l'amor omplirà de goig tota la creació.
Ramon Llull, amb la seva finíssima sensibilitat de poeta, escriu en
el «Llibre de contemplació»: «nós veem que los aucells son pus gais e
pus isnells en lo temps del pascor que en altre
 temps de l'any, per ço
car és bo pus bell temps de l'any». I de la contemplació de la naturalesa,
jubilosa pel fet de la Pasqua del Crist, Llull passa en un altre passatge
escri ,, en el 'libre «Del gentil e los tres savis» a la interiorització psico-
lógica de l'alegria que produeix en els cristians l'anunci que el Crist ha
ressucitat; vet ací per que el
 cristià diu al gentil que mai no havia sentit
parlar de la ressurrecció i estava trist davant la idea de la mort: «tu
quan anaves per lo desert eres en tristícia, per ço car no havies esperança
ni creença en ressurrecció. Cogita, dones, en tu matcix si has tanta
d'alegrança contra la tristícia en que esser solies, si has fe e esperança
en ressurrecció e si creus que algun cos es ressucitat, com si descreus
que null cos no sia ressucitat». El
 paràgraf luHia es ple de
 ressonàncies
paulines preses de la primera carta als corintis (1): «si Crist no hagués
ressucitat, seria sense objecte la nostra predicació, ho seria
 també
 la
vostra fe...».
Es
 per això
 que tota predicació apostólica es un constant testimo-
niatge de la ressurrecció del Crist, i sobre aquest admirable esdeveni-
ment es fonamenta tota la fe cristiana que es un crit de joia llançat a la
faç del món, un alleluia perenne que canten els destinats
 davant la gran
nova que el Crist, primogenit dels morts, ha estat ressucitat pel Pare
i que així l'alba de la previa deslliurança ja trenca la foscúria d'un exili
ple de fe.
Com a cloenda d'aquest petit comentari pasqual recordem l'última
estrofa del poemet de Joan Maragall titulat «Pasqua»
Al matí sortia
tot adelerat
per dir l'alegria
que la nit m'ha dat;
al peu de la porta
he vist un fil d'or:
«Alegria de Pasqua!»
m'ha dit el cor.
X. X.
(1) Si no hi hagués ressurrecció dels morts, tampoc Crist no hauria
ressucitat. I...
2 Tots els topònims referits a Esporles foren localitzats per
ONOFRE RUL.LAN. He consultat la seva excellent tesi de 'licenciatura
(Medita) La toponimia del terme municipal d'Esporles i la seva rodalia.
Cal veure especialment les Agines 77, 242 i 262.
3 M. COSTA I LLOBERA, El cavall del rei En Jaume, in Tradicions
i fantasies. «Les illes d'or», Palma, 1976, p. 89-90.
4 Consti el meu públic agraiment, per les inforrnacions que m'han
proporcionat, per a Maria Barceló i Joan Barceló de Porreres.
5 Sa Po fada des Gegant, segons el Corpus de toponimia de Mallorca
de J. MASCARO PASARIUS. A.M. ALCOVER Sa sopegada d'es gegant in
Rondaies mallorquines, tom 24, p. 64. B. COLL TOMAS, Folklore de Lluc-
major Llucmajor, 1971, p. 20.
6 Vegeu el full 27 del Mapa General de Mallorca de J. MASCARO
PASARIUS.
7 A. M. ALCOVER, Rondaies mallorquines, tom 24, p. 80.
8 Las Baleares, Isla de Cabrera, Editorial Clumba, Palma, 1954.
9 A.M. ALCOVER, Es gegants d'es Puig de Sant Salvador de Fela-
nitx, in Rondaies... tom 24, p. 23 i 24.
'° A la boca de Cala Figuera hi ha una gran pedra a la qual una
sola vegada li he sentit dir Es Macoli, sense cap apèndix informatiu re-
lacionat amb la llegenda.
" Aquesta versió, extreta de l'aplec de les Rondaies... (vegeu la nota
9), fou publicada abans en el «Bolletí de la Societat Arqueològica Lullia-
na». Segons les Rondaies... (tom 24, p. 5) Sa Roca des Castellet, situada
entre Felanitx i Manacor, té el mateix origen.
12
 Vegeu l'almanac «El Felanigense», 1902, p. 105.
Porto-Colom
VENDO
APARTAMENTOS
SOTANOS de 1500m2.
en C. Trafalgar.
CASA calle Cuatro
Esquinas - Felanitx
Directamente del
constructor
CONSTRUCCIONES
PUIG HUGNI, S.A.
Tels. 575113 - 581749
metOlicas GUILLERMO MAS, 25.000
ptas.
Colaboraciones que son recibidas
por la directiva merengue como
agua de mayo.
IgFraMINNZIMMIM
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Colima a favor dei
Seminari
Parroquial .	 132.648,—
Convent de St. Agustí . 36.183,—
Església de Sant Alfons	 18.850,—
Vicaria de Son Valls	 .	 4.707,—
Vicaria cl'Es Carritx6	 .	 2.789,—
Santuari de Sant Salvador 8.520,—
Total .	 .	 203.697,—
19 de març de 1986
COMPRARIA 'rabias Winosurf y
botes vela tipo 420.
114.: Tel. 5750;59 Sr. Antich.
VENDO Soltir en Uri). Caes Corso,
Pio Colom, -123 m2.
Inf.: Tel. 575419.
NECESITO Chico o chica para tra-
bajar en oficina de Porto-Colon)
mAximo 20 anos, con nociones de
Contablilidad e ingles.
Inf.: Tel. 5750-1-1
	4/4n11.•
CALA FERItEliA (Cala (1 'Or) se al-
quila local 50 ni .2 con sótano,
hace esquina, terraza de 90 m.2
Inf.: Aurora Vera Tel. 690011 (la-
borables de 91
 14 y de 17 t 19 h.).
CALA FERRERA (Cala d'Or) se al-
quila toral de SO m.2 con sótano,
terraza de 25 nì.2
ha.: Aurora Vera, l'el. 090011 (la-
borables de 9 a Li y de 17 a 19 h.).
PROFESORA NATIVA da clases de
Alenifin. Particular y grupos.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE PRECISA OFICIAL CERRAJE-
RO en Carpinteria MetOlica Gui-
llermo Mas.
InL: Tel. 581901
SE NECESITA AYUDANTE MECA-
NICO, Servicio Miii Ini
 cumplido
V crnci 011(1 uru' 2."
Fco. Manresa,
Tel. 581984-85
if
	
Gabriel Rosselló Barceló
va morir a Felanita, el dia 25 de mara de 1986, a 79 . anys, havent rebut els
Sants Sagraments i
 la
 Benedicció
 Apostólica,
Al cel sia
La seva esposa Magdalena Maimó BennAsar; fin Pere; filia política Francisca Veny; net
Joan; gernana política 13Arbara Barceló Caldentey; nebots, cósins i els altres parents, vos demanen
que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. d'ets Horts, 28
FELAN1TX
El centenari de Felanitx
com a Ciutat
La setmana passada hi va haver
a l'Ajuntament una reunió, a la que
fc 1- ...11 convida ts represca ants
les entitats ciutadanes. per tal de
traatar de l'oraanitzaeió del cante-
na il de la declaració de Felanitx
cola a Ciutat.
Aquesta reunió es la segona qua
es convoca —si be l'anterior havia
tengut un caracter molt i
en ella es varen exposar algunas
idees molt ganarais i es demana so-
bre tot, suggerencies i participació
a les entitats convocadas.
L'assumpte queda donas obert a
les iniciativas, que s'hauran de con-
cretar en uha propera reunió.
Així mateix, va quedar perfilat
l'inici del cicle jubilar cap allà el
primer de maig, amb la celebració
de la Setmana de Música. 5.7, 'acordà
també d'encarregar un «Pregó» i es
'parla de Ja possibilitat d'organitzar
diversas exposicions, conferencies,
taules rodones, un concurs escolar,
etc.
El Diumenge de l'Angel a
Sant Salvador
La Llar del Pensionista i la Mu-
tualitat La Protectora no poden con-
sentir que la tradicional festa de
l'Àngel que antany reunia a Sant
Salvador la gent de la postra con-
trada hagi vengut a conservar no-
mes l'aspecte religiós.
I es per
 això
 que per dama han
promogut una pujada a peu al Puig.
La surtida sera des de la
 Plaça
 Pax
a les 10 ..del matí.
També han organitzat un servici
d'auteicar que sortira
- a les 11 des
de la Placa de les Palmeres.
Els qui ja s'han inscrits a la Llar,
compartiran al migdia
 Un bon arròs,
l'ombra deis pins.
A : les 4'30, la Banda de Música de
Felanitx ofarira una selecció del seu
repertori.
El. retorn a la Vila sera després
de l'Ofici, que se celabrara a l'es-
glesia del Santuari, a les 6 del cap-
vesprea amb l'assistència de l'Ajun-
tament. Cantara la Coral de Fela-
nitx.
El superàvit municipal de l'any
1 985
A una reunió mantinguda dies pas-
sals per la Comissió d'Ilisenda del
nostre Ajuntament, es dona a co-
nèixer
 el muntant del superavit que
ha restat un cop tancat l'exercici
econòmic municipal de l'any passat.
Aquest superavit sembia que es dal
tenor dels 53 milions de pessetes.
Sens dubte, una xifra molt eleva-
da, de la qual suposam se'n dona-
ra compte a una de les propares
sa.,7sions plenarias del Consistori.
VI trobada de donants de sang
Dama diumenge se celebrara a
Santanyí la VI Trobada de la III
Zona de la Germandat de Donants
de Sang de la Segurelat Social,
amb la concurrencia d'associats dels
pobles
 de Felanitx, Llucmajor, Cam-
pos, Porreres, Colónia de Sant Jor-
di, Ses Salines, Es Llombards, SAI-
queria Blanca, Calonge, Cala d'Or,
S'Horta, Ca's Concos, Porto-Colom i
Santanyi:
S'iniciarà
 cap a les 11 del matí
amb una missa a la parròquia
 de
Sant Andreu. Llavors se celebraran
una serie
 d'actes
 relacionats amb
l'activitat de la Germandat i es clon-
ra amb un aperitiu servit en el Pa-
tau Municipal d'Esports.
assistira el president de la
Germandat Jeroni Alberti.
Sembra de xiprers pel camf del
Calvari
Dia 15 de marc, la comissió de la
Croada que cuida de l'oratori del
Calvari, va sembrar una cinquante-
na
 de xiprers a la vora de la via
que condueix a dalt del tul
-6;
Així mateix el dissabte de passió
va proceciir a retirar de les voreres,
la vegetació seca, padres
 i d'altres
deixalles per tal de deixar-ho ade-
sat pc1 dia del Ram, que se celebra
el Via-Crucis.
Amb la sembra d'enguanyi sún
vuitanta els xiprers que de poc
temr_ls enca s'han scrnbrat al ilarg
d'aquest camí esglaonat, que ofe-
reix tan bones perspectivas sobre la
població i els seus voltants.
La Coral «Joan Capó», al XXX Ani-
versari d3 doventuts Musicals
El dissabte dia 22 de març, la co-
ral del coliegi «Joan Capó», sota la
direcció de la professora Catalina
Ramon, participa en el cicle coral
organitzat per Joventuts Musicals
amb motiu del XXX aniversari
l'Associació local de Palma.
L'esdeveniment tingué lloc a l'es-
glesia de Sant Felip Neri de Ciu-
tat amb la collaboració de la Fede-
rack') de Corals de Mallorca. Actua-
ran també les agrupacions «Coral
Busquerets», «Coral Escota Nova» i
«Coral Joventuts Musicals».
El repertori del cor escolar fela-
niIxer fou el segiient:
,Llicó de cant» (canon)
«Dins un bosc» (canon)
«Dins la fosca» (canon)
i <Si, de bon mati»
Exposició de B. Monserrat a
«Sa Nostra»
Dem'A borabaixa, a la sala d'art
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
sera inaugurada una mostra de pin-
tures a l'oli del pintor B. Monse-
rrat.
L'exposicie restara muntada fins
el diumenge dia 13.
Guillem Vadell, a! congrés nacio-
nal d'U.G.T.
En una assemblea general cele'
brada
 el passat mes de marga la
U.G.T. mallorquina va designar les
persones que, en nombre de set, as-
sistiran
 ai congrés nacional d'aquest
sindical a celebrar durant el .pre-
sent mes d'abril a Madrid.
Entre ells hi figura el nostre pai-
sa Guillem Vadell Adrover, de la
Unid Insular de Mallorca i Delegat
comarcal de Felanitx-Manacor.
Ayudas al C.D.
 Felanitx'
Siguen las ayudas al Club local y
esperamos que continuen para el
bien del fútbol local.
Sastrería «ROSSANS» 5.000 ptas.
M. FIOL 10.000 ptas Estructuras
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso
Calaflguera, 64 - Tel. 582038
	
FELANITX
RESTAURANTE
SES PO T DORES
«Casa Pedro»
Les recomienda:
SALMON CON SALSA DE ALMENDRAS
DENTON A LA MALLORQUINA - ZARZUELA DE RAPE
BULLAVESA DE LA CASA - CALDERETA DE LANGOSTA
CALDERETA DE MARISCOS
MARISCOS - DATILES - NAVAJAS - OSTRAS
ESCOPIS/AS - CENTOLLOS - BUEYES
LANGOSTAS - BOGAVANTES - CIGALAS
GAMBAS - ALMEJAS
Especialidad en pescados frescos, mariscos y carnes.
R. CRUCERO BALEARES, s-n - Tel. 575171 - PORTO-COLOM
Transportes
SALVADOR ALCON
Al servicio en general
C. Jorge Sabet, 9-2°. - Tel. 580608 - FELANITX
Si vos interessa xerrar millor,
no es correcte dir:
• hassanya
• metro
• Metro
9 disco
Exemples:
'Aquell jove va ser condecorat per la seva proesa ( o la
seva gesta).
• Vull dos metres de tela.
O El Metro de Madrid ha ampliat les seves línies.
O .He comprat un disc d'Oskorn. ,
heu de saber que...
convé dir:
• . proesa, gesta
• metre
• Metro
• disc
Cofradía de Pescadores Porto-Colom
INFORMA
A todos los interesados en asistir a la CENA-HOMENAJE
al Patrón I). ESTEBAN PUJOL, en su 101 aniversario, organizada
por esta Cofradía, que ésta se celebrará el próximo sábado día 12
de abril, a las 20 h. en la barbacoa «La Ponderosa».
Asistirá el Ilmo. Sr. Secretario General de Pesca D. Miguel
Oliver y otras atitoridades y Se impondrá al homenajeado la Cruz
de Oficial de la Orden Civil del Mérito Agrícola.
Para reserva y adquisición de tickets pueden dirigirse a:
Los socios a las oficinas de la Cofradia. . 	 •
Los no socios, al Bar Mercado de Felanitx y Bar d'Es
Moll en Porto-Colom.	 .
Precio para socioS, 750 ptas. Np socios, 1000 'ptas.
, .	 •
	mi=MMiNMP
	 FELANITX	 S
VOLEN COLOMS
El dia 19, festa de Sant Josep, es
va fer l'amollacla des de
 Valdepeñas
(Ciudad Real 1, a 570 i.rns. dc Fela-
nitx, valida per al campionat Na-
cional i Regional do Fons.
El
 resultat fou bastant dolent, ja
que cl primer dia no arriba cap co-
loin iii
 un al sou colomer dels sei-
xanta-quatre que s'havien engabiats.
El temps a la península era molt
bo, mentre que aquí va anar enpit-
jorant a partir del migdia; vent
contrari de gregal i aigua a com-
pre tot l'horabaixa.
A la nit tinguerem noticies de que
a Campos n'havia arribai un de co-
lom i a Ciutat uns detze. Per ultra
banda, sabíem
 que els colomistes
eivissencs que esperaven els seus
coloms, veren passar grupets de co-
loms mallorquins. .Això ens va do-
nar esperances pel dia següent i
darrer de la prova; esperances ben
lenamentades ja que, de bon matí
del dia vint i , malgrat el vent de
2rcgal que seguia bufant, comença-
ren a arribar coloms fins a un to-
tal de dotze.
Arribaren els segiienis: Un a Ga-
briel Villalonga ( ler classificat).
dos a Julia Cruellas (2on.), tres a
Atirecl Suau (3er. i 5e.), un a Teo-
dor Suau (411.), tres a Damià
 Vi-
dai-Manuel Sirer (6e.), un a Ama-
dor Baueá. (7e.), i un a Cristòfol
Soer
La setmana segara es va fer la
setena amollada des
 d'Eivissa i
aquesta si que va Osser molt bona.
Tornaren pràcticament la totalitat
dels coloms engabiats i feren molta
El guanyador fou
 Damià Vidal-
Manuel Sire: r i 2on. Gabriel Villa-
longa.
Co lorn i
Ifft.11/4•nn••••11n11.,,	
,afa Rubio
Alta peluquena unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mafiana 0'30 a 1
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos hora.
VENDERIA TABLA WIND-SURF
nueva. Buen precio.
la.: Tel. 580847
vida social
NOCES
Dissabte dia 22, al santuari de
Sant Salvador, es va celebrar l 'en
-llaç
 matrimonial dels joves Maria
Purificació Calderón Roldán i Fer-
nando Betes Ruiz. Beneí el nou ma-
trimoni el vicari de la parròquia
Mn. Gabriel Rebassa i {-oren padrins
de
 noces els pares respectius, D.
Fernando Calderón i D. a Purificació
Roldán i D. Juan Betes i D.  Asun-
ción Ruiz.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.
NECROLOGIQUES
Dia 17 de mare descansa en la
pau de Déu a Felanitx a l'edat de
79 anys, havent rebut els sants sa-
graments, D.a Antònia Llull Alzamo-
ra, Vda. d'Adrover. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva filla D.a Margalida i
fill polític D. Pere Canet.
El passat dia 25 de mare entrega
l'anima a Déu, a 79 anys i després
de
 veure's confortada amb els sa-
graments, D. a Margalida Sagrera
Gaya .
 Al cel sia.
Enviam la nostra més sentida
condolencia als seus germans, el
pare Antoni, C.R. i D. Mateu, ne-
bcts i els altres familiars.
VENDO MERCEDES 200 Diesel,
en perfecto estado.
Ira.: Tel. 581135
Hogar del Pensionista
CONVOCATORIA ELECCIONES
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
De conformidad con lo que dis-
pone el Estatuto de Centros de Ter-
cera Edad, O.M. de 16 de mayo de
1985, la Junta de Gobierno convo-
ca elecciones para representantes de
los usuarios en la Junta de Gobier-
no, en la que todos los socios son
electores y elegibles.
Quienes sean socios de este Ho-
gar y deseen formar parte de la
Junta del mismo que va a elegir-
se deberán presentar por escrito su
candidatura a través del Registro de
este Centro dentro de los siete días
naturales siguientes al de esta con-
vocatori:-. (Hasta el día 10 de abril
inclusive).
Felanitx, 3 de abril de 1986.
LA JUNTA DE GOBIERNO
Eléctrica
CONTRERAS
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.' 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.,
—Servicio:permanente..
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
CINE
 FELANITX -.)81231
Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiles
 continuas desde las 3. 
CHARLES BRONSON en hi
 más apasionante historia de acción
JUSTICIA SALVAJE
Además una obra llena de sana risa
LOCA JUERGA TROPICAL
conl,IMICHAEL CAINE
Viernes 11 y sábado 12 a las 9 noche
Domingo 13 en 3 sesiones continuas desde las
 3 tarde
FELANITX
Bàsquet
Les Juvenils, en pia campió lira
	Atletisme
ANIONI PENA, 66 en el
Campionat tilspanya
de CrossJuvenils femeninesBONS AIRES, 41
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
Ruiz, Margalida Lladó (17), Cati
López (10, Pilar (4). Garcías (4),
Vivancos (8), B. Reverte, I Reyerta
(12).
Acabaren la seva participació en
el Campionat dc Mallorca amb
aquesta magnífica vict6ria que les
proporciona cl liderat del grup
(Boas 5e. al 8è. ) , quedant prou de-
mostrat que havien d'haver tingut
una placea a la Higa eel primer al
quart i poder iluitar pel títol de
campió.
Cadets masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
AVANTE, 60
A. Obrador (8), Villalonga, Láza-
ro
 (8),.S. Barceló, B. Maimó '(28),
Nicolau (4), Monserrat (6), J.C. Mai-
mó (4).
Fou una Ilastima perdre en el dar-
rer minut per 2 punts, quasi de la
mateixa manera que a la setmana
anterior, en que s'havia perdut de
3 (61-58) Els del J. Capó feren un
bon partit que sorprengué als ciu-
tadans. Els locals havien anat al
davant en el marcador la major
part del temps. Les faltes personals
assenyalades, en el primer temps,
a Bernardi (5) i a J. Caries Maimó
(4), ens feren molt de mal. Aforar- -
nadíssim B. Maimó baix la cistella
contraria (28 punts).
Juvenils masculins
SANT JOSEP B, 54
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 42
Amengua' (2), Sánchez (2), B.
Oliver, A. Oliver (131, Maimó (2),
Vicens (5). Perelló (61, Fullana (4).
Bover (2), Sagrera (6).
Reaparegué el capita de l'equip,
Toni Maimó, després d'un parell
de mesos fora, a causa d'una lesió.
En el descans ja, el partit estava
decidit, amb un 39-18. Els ciutadans
havien estat mes forts, havien ju-
gat Inés fort, havien jugat més brut
i els arbitres... ho havien volgut.
La millor defensa deis felanitxers
en el segon temps, les proporciona
un tempteig parcial favorable de
15-24, deixant el resultat final en
una discreta derrota.
PER AVUI
Un sol partit. Els juvenits mascu-
lins juguen a Palma contra el Ra-
mon Llull. La victòria. que no sera
gens fàcil, és imprescmdible per a
continuar al davant d'aquesta
guata.
ESTADÍSTICA
Finalitzat el Campionat de Ma-
llorca deis cadets i de les juvenils
(amb 16 partits a ambdues com-
peticions), els millors anotadors
han estat:
Cadets:
ler. Bartomeu Maimó, 235; 2on.
Joan Caries Maimó, 110; 3er. Pere
Joan Fullana, 93.
Juvenils femenines:
1.a Antònia Camarero, 163; 2.8
Margalida Lladó, 138 . 3. a Cati Ló-
pez, 137.
Juvenils masculins:
Fins ara, després de 21 partits,
els qui més punts han fet, son:
ler. Toni Oliver, 438; 2on. Damià
Boyar, 186; 3er. Miguel Sebastià
 Pe-
relló, 135.
REBOT OFENSIU
SE VEN UN BON I,LAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 580130
Palay 1936
Sesión municipal del 7 de Marzo
de 1936.
—
Se acordó conceder una prima
de 25 pesetas, al Club Ciclista de
Campos, con ocasión de una carre-
ra, cuyo circuito comprende esta
Ciudad.
— Se acordó se dé el nombre dc
Luis Sirval, mártir de la causa de
la libertad, muerto en la represión
de Asturias, a la Calle Caridad; y
el de Francisco Carreras, en agra-
decimiento de los sericios presta-
dos, a la de La Torre
—
Se acordó, por unanimidad.
nombrar a D. Manuel Azaña, ciuda-
dano de honor de este municipio,
como premio a sus sacrificios y
desvelos en favor de la reconquista
de la República.
— Un concejal propone: que al
reintegrarse al Ayuntamiento, viO
en la Alcaldia unos sillones que rraS
bicn parecían destinados al Hall de
un hotel, para después de una su-
culenta comida dormir en ellos una
siesta y siendo éste, un Ayuntamien-
to de una República de trabajado-
res, propone que dichos sillones
sean llevados a la Casa Hospicio
para que en ellos puedan descansar
los asilados o convalecientes. Se
aprobó por unanimidad.
FUTBOL
Día 8 de Marzo, el Gimnástica ce-
lebró la Diada del Club, enfrentán-
dose al Constancia. Venció el equi-
po visitante por 2-3.
Antes del partido, hubo dos com-
bates de boxeo y una carrera de bi-
cicletas.
El espectáculo empezó a las 2'30
y se establecieron los siguientes
precios: entrada general de caballe-
ro 1'25,
 señora 0'50, media entrada
0'75.
EDICTO
De conformidad con lo acordado
por este Excmo. Ayuntamiento, se
hace público que el próximo 15 de
Marzo, se celebrará pública subas-
ta, vendiendo al mejor postor y me-
diante pujas a la llana, los siguien-
tes objetos que se hallan en la Casa
Hospicio• caballo, carro y
 arado,
por tipo de alza de 500
 pesetas;
 un
carretón, por el tipo de alza de 125
pesetas; y guarniciones de este úl-
timo, por el tipo de alza de 30 pe-
setas.
CONCURSO
En el vestíbulo de la Administra-
ción de Correos de esta Ciudad, se
ha colocado un anuncio, convocan-
do concurso para dotar a la Esta-
feta de la misma, de local adecua-
Es disputa a Trujillo (Caceres) cl
passat 22 de mara el Campionat
d'Espanya Escolar de Cross, per
allots i nines nascuts en els anys
70/71.
Hi participaren totes les Comuni-
tats Autónomas amb seleccions de
vuit atletas. Entre els de Balears
hi foren presents dos felanitxers,
els atletas del Club Joan Capó An-
toni Peña i Maribel Obrador.
En Toni, que l'any passat acon-
seguí cl 4rt. lloc en aquest Campio-
nat (Laredo, Cantàbria) i que re-
mata la gran temporada amb el
títol nacional en 3.000 m. llisos
(Madrid), novament va estar sem-
pre en els llocs davanters. La vict6-
ria fon per a un madrileny que
arriba una mica destacai, però els
5 següents entraren a meta pràcti-
cament junts. Parque vos faceu una
idea, diguem que entre el primer i
A. Peña solament hi hagué una
separació de 9 segons, després de
córrer 5.000 metres. Els de Balears,
per equips, foren els setens.
Entre les 140 classificades, Mari-
bel Obrador fou la i tercera
de les de Balears; únicament la
superaren una atleta de Sóller (la
36) i una altra d'Eivissa (la 42).
-
do para Oficinas, habitación para el
Jefe del Ramo, por tiempo de cinco
años, que podrá prorrogarse indefi-
nidamente, sin que el precio máxi-
mo de alquiler, exceda de 700 pe-
setas.
SEMANA SANTA
El Jueves y Viernes Santo se ofi-
ciaron los actos prop:os de estas
jornadas. El Jueves no hubo pro-
cesión y el Viernes, a las 8 de la
tarde, hubo procesión del Enterra-
miento por el interior del templo.
cantándose el «Stabat» de Tartiti
el «Miserere» de Tamelli.
Sábado Santo, a las 7 y inedia,
Horas, Bendición del fuego, de la
Pila Bautismal y
 Oficio
 de Gloria.
Domingo día de Pasqua, a las 7,
Procesión del Resucitado por den-
tro de la Parróquia, con cánticos y
acto seguido Oficio Matinal.
A las 10, Horas Menores y Tercia
cantada con órgano y Misa Mayor
con sermón.
Lunes, a las 8 y media, Tercia . can-
tada al órgano, Misa Mayor solem-
ne, con sermón del «Remen».
Por la transcripción, resumida.
D'ALLAVORS
¡Dos buenas películas de rigurosa actualidad!
;Una historia de luchas y emociones!
EL GUERRERO ROJO
Magistralmente dirigida por RICHARD FLEISCHER
Y un..alucinante» y marchoso filme tan divertido
como aPORKYS»
El último Americano virgen
;No podia «ligar» porque siempre le pisaban el «rollo».
Confecciones SANTUERI
extenso surtido en
VESTIDOS y TRAJES
PRIMERA COMUNION
C. Plaça, 3
	 Tel. 580606
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servcio permanente 24 horas
• Magnífica fue la clasificación
final en el programa «GENTE JO-
VEN» que obtuvo «/ESTOL
 D'ES
GUERRICO», ni los más optimistas
esperaban esa estupenda 3." plaza,
vista la calidad de los ocho
- finalis-
tas,
M. JULIA, hábil reportero, apro-.
vcch6 la circunstancia para pasar
de «cntrevistado a entrevistador»
pensando en nuestra T.V.F., que sin
eluda ofrecerá estas filmaciones en
breve, si no lo ha hecho ya.
• Otro que diá el -«do
 de pecho»
fue RAFEL «SIMONET», que rea-
pareció en la procesiCn del jueves
Santo, con su banda de tambores y
cornetas después de su larga con-
valecencia. Al final una hernia trai-
dora le impidió hacer loa el día si:
guiente, dejando la «batuta» en las
manos de JAUME SALOM, alumno
aventajado en estos menesteres. que
supe cubrir perfectamente la nota-
ble ausencia.
. • Y al parecer, según leo en
«U.H.», va en serio e ,x) del CINE-
CLUB.
• ¿Qué traman  «GENT
BULLA»? Pues algo, no cabe duda. „
Lo cierto es que . todavía no han
soltado prenda, pero seguro que
pronto se nos presentan con un
nuevo vehículo teatral, y adeinás
esta vez habrá caras nuevas.
• ¿Terminará M A I K EL su
«RATA-PINYADA»? ¿La podremos
ver por las fiestas? rl no ha dichb'
ni pío, pero sabemos que vuelve a
insistir en el proyecto.
• Recibirnos del AJUNTAMENT
de MANACOR (donde estos días las
amas bajan turbias) unas invitacio-
nes de la INALIGURAC1ON DE LA
EXPOSICION «ELS GRAFFITI DE
LA TORRE DELS ENEG1STES»,
que tuvo lugar el pasado día 22.:
¡Una vez más el correo llegó tarde!
¡Y toma impuestos, Carrasco!
• Un amigo cincha integrars c en
el «EQUIPO —A--» felanitxer, Con-
versó sobre .1a cuestión con uno de
los miembros, que le dijo que en
estos momentos era imposible, ha-
bía que esperar hasta el ario que
viene y todavía no era seguro... To-
tal que se entera de que en el mer-
cado negro se puede comprar un
«carnet» del - grupo... ¡Casi le da un
patatús! Le pidieron 200.000 pelas:
¡Vamos, que tendrá que esperar!
- • En CARTELERA tenemos bue-
nas películas.. como «LEGEND» de
RIDLEY SCOTT,' el interesantë di-
: rector de . («Blade Runner»), («Ca-
beza . borradora») y• («Mien»). Un
magnífico cuento de hadas sobre
Ias fuerzas del bien y el mal.
/1'1
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cine principa
. Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde
Nos llega una película que perdurará en la historia, 'tina película
que todos deben ver.
LEGEND
Seguida de
PROFESORES DE HOY
con NICK NOLTE
Viernes 11, sábado 12 a las 9 noche y domingo 13 desde las 3 tarde.
El Rey (le actores del cine actual CHUCK NORRIS en
FELANITX
11=111=021[110Zialr
Se sigue luchando por la permanencia
Margaritense, O - Felanitx, O
«PROFESORES DE HOY» está di-
rigida por el irregular ARTHUR
HILLER y puede resultar divertida,
«Teachers» es el título original.
«LOCA JUERGA TROPICAL» es
de DICK ÇLEMENT y cuenta- con
Ia
 valiosa 'participación de MI-
. CHAEL CAINE que siempre es un
aliciente esperemos que esta juer-
ga resulte entretenida.
El público gusta de CHARLES
BRONSON, opinión que no compar-
to, se repite demasiado, corno bo-
tón de muestra es esa «JUSTICIA
SALVAJE» que firma por encargo
LEE THOMPSON,
• VIDEOCLUB. — «MUERTE
EN EL NILO» otra famosa novela de
AGATHA CHRISTIE bajo la batuta
de HION GUILLERMIN contando
con un inmejorable reparto; PETER
USTINOV, DAVID NIVEN, MIA
FARROW, LOIS CHILES, BETTE
DAVIS, JANE BIRKIN, GEORGE
.KENNEDY, MAGGIE SMITH, JON
FINCH
 ... etc. Una película discreta
para pasar un rato entretenido.
▪ Y recuerden que en julio sale
la nueva revista felanitxera «NA
RITA».
• Ahora me explico como el C.D.
MANACOR, que juega en 2." B, no
gana ningún partido fuera de casa.
El pasado jueves Santo, jugó en «Es
Torrentó» frente al C.D. FELANITX
y tampoco no pudo. Al final empate
a un tanto. Goles de FRAU y GE-
RARDO. Es más, perdió el trofeo en
liza en las tandas de penaltis. Se ve
que cuando sale de «Na Capellera»
baja muchos enteros.
Jordi Gavina
MMIn 
VENDO DOS SOLARES juntos en
Porto-Colom en Urb. Ca's Corso.
VENDO LEA UT, 33 palmos mo-
tor SAVA.
Inf.: Tel. 58147-9
 4111=•••n••n•
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
•
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 581000.
amni-egr-wmaneonva.as	 ,MICII.21.W.A	 ,Ota
(Partido jugado el 23/3186).
Arbitró en el campo «S'Estanyol»
el Sr. Alemany, bien. Con dos luna-
res importantes, hubo faltas máxi-
mas en el área local sobre los ju-
gadores merengues Garau y Rial.
FELANITX. — Nadal(2), Obra-
clor(2), R. Juan(2), Valentín(3),
Frau( 2 ), Santi ( 2 ), Covas( 2 ), Mu-
nar(1), Garau(2), Rial(1) y Va-
eas(I.), Manolo(s:c.) salió por Ga-
rau.
COMENTARIO. — El Felanitx
pudo haber ganado por goleada,
pero sus artilleros tuvieron la pól-
vora mojada. Rial falló un penalti,
amén de otros goles cantados, igua-
lito que Garau. Rial estrelló, tam-
bién, un balón a la madera. Un par-
tido con mala suerte, que tuvo su
clave en la jugada de Vacas que re-
mató a meta batida' y un defensor
sacó la pelóta con la mano, en mag-
tífica estirada Fallar el correspon-
diente penalti signific6 la pérdida
de un punto. -
Felanitx, 2 - Montuïri, 1
Tarde soleada en «Es Torrentó»
y buena entrada. Arbitró el Sr. De
La Cámara, bien, se olvidó de se-
ñalar un penalti en una jugada de
12. Juan, en la 1.a parte, al ser ob-
jeto de un «bocadillo» entre dos
defensores en el área de los sustos.
FELANITX.. — Nadal(3), Obra-
dor( 1), Manolo( 1 ), Valentin (2),
Eran(
 1), Cano( 1 ), Covas( 2), Santi
(1), Garau(2), Rial(3), y R. Juan
(1). Hoyas(1) salió por Manolo y
Trilia(s.c.) por Garau.
GOLES. — (1-0), min. 34, gran
jugada de Rial que cede en bande-
ja a Garau, que sólo tiene que em-
pujar dentro, Min. 52 (1-1), jugada
del Montuïri por la derecha del
portero Nadal, centro al 2." palo,
donde Prados, completamente des-
marcado cruza a las mallas. MirL
90 (2-1), centro en profundidad de
Garau que aprovecha Hoyas para
encontrarse con el portero Abrines
al que bate dc inteligente Out bom-
beado.
COMENTARIO. -- El Montuïri,
que se vió con diez jugadores al
principio del partido por expulsión
justa de Miralies en una jugada que
Santi
 vii)
 la «amarilla», fue un rival
incómodo, que puso las cosas muy
difíciles. El gol en el último minu-
to de los locales fue recibido con
el natural júbilo.
El Felanitx pudo sentenciar en
una jugada de Rial, al superar al
portero visitante por alto, pero no
tiene suerte últimamente de cara al
gol la «estrella» merengue.
En la 2." parte, el cuadro que di-
rige Toni Riera, baja muchos en-
teros, circunstancia que no supo
aprovechar ni Prado
.s. ni Calvo para
batir a Nadal en las ocasiones que
se presentaron. .
Al final victoria apurada, en un .
encuentro de mas emoción y ner--•
vios, que .
 buen juego.
A destacar la presencia de cuatro
jugadores del Felanitx Ateo.
Dos partidos, tres puntos, y un
respiro de cara a la permanencia.
Riquelme
JORNADA 23/3/86.
2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 - CONSELL, 3
SAN PEDRO, 2 - S'HORTA, O
PARTIDO SOSO
Aburrido resultó este partido ju-
gado en la matinal del domingo. El
San Pedro demostró sus claras as-
piraciones de ascenso y dominó cla-
ramente el encuentro, limitándose
el equipo de Aznar a defenderse.
Faltando en los marcajes de los
hombres claves del equipo del Puer-
to de Sóller. Gracias a la gran ac-
tuación del guardameta Emilio no
se encajaron más goles.
3.' REGIONAL
CAMPANET, 2 -
FELANITX ATCO., 1
Derrota por la mínima gracias a
un gol de Mariano FIcyas.
JUVENILES
SANTANYI, 1 - FELANITX, 1
El gol de la igualada fue obra de
Adrover-Sastre.
INFANTILES
ESCOLAR, 5 - FELANITX, O
Partido aplazado, en su día y ju-
gado el viernes Santo
ALEVINES
ESPAÑA, 1 - FELANITX, 4
Torneo Internacional
«Villa Santanyí»
para juveniles
SANTANYf, 3 - FELANITX, O
MANACOR, 2 - 'FELANITX, O
Vencedor, FORTUNA DE DUS-
SELDORF al ganar el pasado do-
mingo al Manacor por (1-3).INVASION U.S.A.
La; violencia rebasa sus propios limites
Y también:
CIRCULO QE PASIONES
• PARTIDOS PARA ESTE FIN DE
SEMANA EN «ES TORRENTO»:
SABADO.— A las 17 h., FELA-
NITX ALEVINES - PETRA
DOMINGO.--:-,A las 17'45 h. . FELA-
NITX ATCO. - ARIANY.
SU BODA en
con REGALO SORPRESA
a los novios -
Sus amigos se lo agradecerán
Consúltenos su menú preferido
LA PONDEROSA
Tels. 575,602 y 581814
Cras si amicos habeam
Sota les ales gegantines
d'un voltor sublim
reneix l'esperança de l'amor perdut;
ent I e brins d'herba
enmig del mar,
reneix l'amor captiu
d'alens inacabables...
—MuNtAnYeS!
passa el vent siulant
i sembla aturar-se a dormitar en el riu—
es que no creus,
ni sents,
el soroll apoteòsic
de la unió dels nostres glatits
sota, Si!,
sota les ales gegantines
sembla dormitar el riu...
Pere Uguet	 22-Març-86
Se alquilan toda clase de herramientas
para la CONSTRUCCION.
Gruas torre de 12x12, 220 monofásico
Droguería Santueri
C Santueri, 68	 Tel. 581419
BAR SALA
IMPERIAL
Manacor
Laborables a partir de las 7 de
Ia tarde. Sábados y Festivos a
partir de las 5 de la tarde.
Sastrería ccROSSANS»
Recuerda a sus clientes y público en general su reciente
traslado al número 43, de
 la misma calle Mayor.
Y al mismo tiempà les comunica que ha recibido las últ:-
timas NOVEDADES DE PRIMAVERA Y VERANO en
Cazadoras, Americanas, Jerseys, Camisas
Sección especial GENTE JOVEN
Restaurante CUINA D'OR
Comunica a su clientela y público
en general que se halla de nuevo
ABIERTO.
	 -
Cl.
 Felanitx, s/n. Tel. 657509
	
CALA D'OR
FELANITX
articles d'oferta
LA PRIMAVERA VA COMENÇAR
DIA 21 SEGONS COM ES MIRI
No hi ha una sola primavera. Hi
ha primaveres. El Govern de Ma-
drid i el PSOE la 	començaren
 1
dia 12 de març, cap alià a les
10 del vespre quan es veia clara la
victòria del yes. El president Gon-
zález gaudia la setmana passada
d'uns dies de vacances, a fi de re-
tornar al seu estat psíquic, físic i
químic normal. La zalú ante toh. No
té gaire importancia que l'entrena-
dor del Betis presentas la dimissió.
Una altra primavera, la del Reial
Madrid, que, tot fent honor a la
tradició més arribaespanyolíssima,
guanyava la lliga el diumenge del
Ram. I la del Barça, en dos dies
feiners consecutius: la Recopa de
basket i la victòria futbolera sobre
la Juventus. Com en temps d'Alfons
el Magnànim, que teníem dominis a
Ia Península Italiana i a Sicilia.
I el Govern Autònom? Ells tenen
primavera tot l'any. Gairebé cada
mes hi ha una madona que fa cent
anys o una mostra folklórica molt
folklórica o una exposició que inau-
gurar.
Qui en té una de bona, de prima-
vera, es el nostre batle: el PG0U.
o Primavera General Orbis et Urbis
(no et torbis per poc que puguis).
Llàstima que la paguem tots per-
qué resultaria divertit observar des-
apassionadament com es resoldrà
tot lembolic del Pla General que la
ineficacia del Partit Demócrata Po-
pular ha organitzat. Enguany i els
primers mesos de l'any que ve, hau-
ran d'asfaltar molts de carrers i
posar molta de grava pels camins
veïnals i donar molta de coca de
verdura als ciutadans per rescaba-
lar vots perduts. Per descomptat
que té mes rendabilitat electoral po-
sitiva asfaltar un carrer que renda-
bilitat electoral negativa demostrar
ineficacia total en la gestió d'un pla
general d'ordenació urbana.
En fi, un clima estrany la prima-
vera, ni fred ni calent. Hi ha per-
sones que en resulten molt afecta-
des. Diuen que sobretot els joves.
No es el cas, però, de Regan, que
feia explotar la seva sensualitat se-
nil davant les costes de Libia amb
un atac primaveral. Primaveral,
glup!
NO SE SENTIA I NO ERA
UN PROBLEMA TËCNIC
Divendres Sant a vespre vaig anar
a Sa Font a presenciar el tradicio-
nal Davallament. De fet, només vaig
poder esser un espectador visual
perquè no hi va haver manera de
sentir res dels parlaments que pre-
cediren el Davallament pròpiament
dit. De la gent reunida a Sa Font,
molts pocs seguien el que passava
sobre el replà: entre el públic tot
era xerratbrum i més xerrat6rum.
Segons la meya modesta opinió, la
gent que acudeix a l'acte amb fina-
litats purament de vida social (que
es una raó com una altra per assis-
tir-hi) hauria de callar i permetre
que la gent que hi acudeix per fe
religiosa, per interés teatral, per sen-
tir si Mossén Xamena diu castella-
nismes o altres finalitats que neces-
siten de la part auditiva de l'acte,
pugui aconseguir els seus propòsits.
Nicolau Parceló
SE VENDE CASA, planta baja y
Piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
